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Відомо, що особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного або 
майнового змісту, вони мають єдину економічну природу й утворюються в духовній 
сфері життя суспільства. Проте, певний зв’язок між майновою сферою і названими 
правами існує. Якщо  порівнювати можливості матеріально забезпеченої особи на 
реалізацію своїх прав та особи, яка таких можливостей не має, слід визнати, що у разі 
порушення особистих немайнових прав ця особа змушена нести як матеріальні, так і 
душевні втрати з подальшим негативним впливом на її майновий стан. 
Певна проблема виникає також стосовно визначення правової природи 
особистих немайнових прав фізичної особи. Дехто з вчених вважає, що, оскільки 
особисті немайнові права передбачені Конституцією України, вони мають 
конституційно-правову природу. Проте Конституція України закріплює тільки загальні 
засади правового регулювання суспільних відносин, а вже більш детальний розвиток 
вони віднаходять у галузевому законодавстві, зокрема в цивільному. Ще одним 
проблемним аспектом, на який слід звернути увагу, є порушення особистих 
немайнових прав та інтересів фізичних осіб у соціальних мережах. Поява нових засобів 
зв’язку вимагає вдосконалення системи захисту прав та інтересів фізичних осіб, 
вироблення нових способів визначення порушників у цій сфері. 
Право на захист особистих немайнових прав – це регламентоване правове 
регулювання на випадок оспорення, невизнання, заперечення, виникнення загрози 
порушення чи порушення особистого немайнового права. Однак правовий захист 
особистих немайнових прав, які безпосередньо пов’язані з особою, знаходиться на 
неналежному  рівні. Сучасна нормативна база повинна  передбачати більш  широкий 
спектр  конкретних особистих немайнових прав фізичних осіб, створювати реальну 
можливість охорони немайнового інтересу таких осіб. 
 
